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BIBLIOGRAPHIE 1946-1966 DES TRAVAUX DE PHYTOPATHOLOGIE 
CONCERNANT MADAGASCAR 
PAR 
PIERRE et COLETTE BAUDIN -
. INTRODUCTION 
En 1946, G. BOURIQUET publiait son ouvrage sur Les Maladies des  Planies  Crrliiudes 
h Madagascar (69), dans lequel il regroupait les résultats de ses recherches personnelles avec 
les principales données bibliographiques nkessaires à l’agronome malgache. Cet ouvrage 
présentait le grand avantage de faire la synlhkse de l’ensemble des connaissances particulières 
B la Phytopathologie dans la Grande Ile. 
Depuis 1946, de nombreux trawux de phytopathologie ont été publiés, certains 
constituant même des ouvrages, notamment de mycologie (93, 16S, 175, 216). De 1946 à 1966, 
deux cent cinquante articles ou volumes ont été ainsi publiés. Mais, même pour le spécialisle, 
il devient difficile de regrouper les données bibliographiques pour diverses raisons. La phyto- 
pathologie fait appel à des disciplines de plus en plus variées, aux techniques très différentes : 
Mycologie, Bactériologie, Nématologie, Virologie, Physiologie Végbtale et Génétique. Les liens 
entre les maladies des plantes et d’autres facteurs de production ont été révisés; notaninient 
en ce qui concerne la sélection végétale. I1 a ainsi été fait appel à un nombre de plus en plus 
important de chercheurs qui ont publié leurs résultats dans des revues spécialisés dans lem 
discipline de recherches ou dans leur domaine d’application. I1 a donc été indispensable de 
répertorier ces articles, travail que le Dr H. POISSON (198) et G. BOURIQUET (5) ont eux-mêmes 
plusieurs fois tenté. 
En  premier lieu, il a été nécessaire de dresser des limites à ces recherches bibliogra- 
phiques. Des études très importantes, réalisées à l’&ranger, peuvent intéresser l’agronome 
malgache, mais elles sont innombrables. Nous nous sommes donc limités aux travaux qui 
concernent des observations particulières à la Grande Ile, faites par des spécialistes travaillant 
sur place, et aux résultats de travaux entrepris i l’étranger, le plus souvent sur demande 
‘de renseignements provenant de Madagascar. Certains ouvrages généraux ont dil être cités, 
car ils contiennent des renseignements originaux sur les maladies des plantes à Madagascar 
(212, 213, 214, 245). 
De très noinbreuix articles ont été publiés sur les moyens de lutte utilisés contre les 
maladies des plantes, en particulier par la sélection de variétés résistantes. Ces articles nous 
ont paru particulièrement à leur place dans cette publication. 
Sur le plan des connaissances générales, les phytopathologistes montrent toujours 
un grand intérêt envers la Mycologie. I1 nous a semblé indispensable de signaler‘ dans l’Index 
sous la rubrique <Mycologie, les publications qui contiennent la description d‘un champignon 
parasite ou même d’un élément nouveau pour la flore malgache. Nous avons rappelé le premier 
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ouvrage de la Flore Mycologique de Madagascar, publié par R. HEIM en 1935 (140), afin que  
tous les ouvrages de  cet important  ensemble soient signalés dans la bibliographie. 
Dans  ce document réservé à la phytopathologie de Madagascar, o n  aurai t  pu envisager 
de dénombrer les diverses notes de vulgarisation fréqueninient communiquées p a r  divers orga- 
nismes, notes comprenant souvent des renseignements t rès  intéressants. Celà nous aurai t  
malheureusement entraîne t rop  loin, e t  nous nous soninies volontairement limités a u x  docu- 
ments  pour  lesquels des références précises de publication ont  pu être fournies, afin que le  
lecteur puisse trouver ces documents dans les bibliothèques spécialisées. Ces notes de  vulga- 
risation, ces rapports e t  renseignements ont  d‘ailleurs généralement été retranscrits  dans des 
documents publiés. 
Nous espérons ne  pas  avoir comniis d’oublis e t  serions reconnaissants aux  auteurs 
de nous signaler ces erreurs,  e t  sur tout  d’envoyer des copies ou  tirés-à-part des  articles q u i  
manquent à la Bibliothèque de l’Académie Malgache et à la Bibliothèque de 1’Ecole Nationale 
Supérieure Agronomique, car si nous n’en avons pas eu  trace de leurs résultats publiés, mises 
à par t  fautes de notre part ,  c’est sans doute que  leurs t ravaux n’ont pas été suffisamment 
diffusés dans la Grande Ile. 
Ecole Nationale Supérieure 
Agronomique  de Tananarive 
Mars 1968 
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i ! *  
OUVRAGES GENERAUX 69, 85, 56, 93, 106, 117, 137, 140, 151, 168, 178, 179, 200, 212, 213, 214, 
215, 216, 245. 
i! 
A‘ 
@’ 
APPAREILS DE DEFENSE DES CULTURES : 101; 
MYCOLOGIE 
Liste de parasites : 69, 117; 
Discomycktes : 168; 
Lactario-russulées 140; 
Mycènes : 178; 
Rhodophylles : 216; 
Urédinales : 93, 246, 247, 248. 
Ustilaginales : 247, 248. 
Alternaria cyamopsidis : 226; 
Alterizaria eriobotryz : 218; 
Armillariella elegans (voir Clitocybe elegans) ; 
Balansia claviceps : 248; 
Balaizsia madagascariensis : 248; 
Beniowslcia sphæroidea : 248; 
Botellus : 145; 
Calonectria mangiferz  : 218; 
Cercospora musa? : 94; 
Cercospora personata : 103; 
Cincinnobolrrs cesatii : 218; 
Circinella spinosa : 6 7 ;  
Clitocybe elegans : 22, 30, 116, 142; 
Didymella coconia : 219; 
Fusarium bnlbigeizrrm : 45; 
Fusarium bulbigeiium var. bätcdas f. vmzills : 243; 
Fusarium Iateritium : 115; 
Fusarium oxysporrrm var. cubense : 166; 
Fusarium oxysporum var. vanilla? : 243; 
Glonierella cingulata : 182; 
hech inus  : 143; 
Lasiodiplodia theobroma? : 219; 
Leptosphæria sacchari : 171; 
Lophiodermum mangifera? : 232; 
Metasphæria papulosa f .  piperis : 229; 
Mucor circinelloides : 67; 
Mucorinées : 67, 188, 191. 
Mycosphærella gastonis : 219; 
Mycosphærella pini-tatula: : 215; 
Oidium caricæ : 218; 
Ophiostoma nioniliforme : 170; 
Parodiella perisporioides : 171; 
Pestalorzia palmarum : 219; 
Phlebopus : 143; 
Phlyctæna agavicola : 177; 
Phgllostica comoriaiia : 219; 
Phytophthora dreschleri : 97; 
Phytophthora parasifica : 184; 
Rhinotrichum mrrltisporum : 125; 
Rhizopus iiigricans : 44, 45; 
Sclerotium orgræ : 74; 
Scolecotrichum barringtoniz : 246, 247; 
Septobasidium aleuritidis : 144; 
Septoria commelina: : 248. 
Autres chaiilpignons 
’ Entomosporium macnlatirm : 218; 
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NEMATOLOGIE : 54, 137, 138, 172, 173; 
ABUTILON (Abutilon asiaticum) : 
ACACIA (Acacia sp.) : 
AGRUMES : 
- Nématodes : 117, 173. 
- Dkpérissement : 69, 117. 
- Anthracnose : 179, 200; 
- Corticium : 179, 200; 
- Gommose (Phgfophfora) : 179, lS4, 200; 
- Viroses : 179, 200. 
- Pourridié blanc : 22, 114, 117, 151; 
- Pourridié noir : 22, 117, 151; - Pourriture de l'écorce : 113, 117, 151. 
(Diplodia) : 179, 200. 
ALBTZZIA (Albizzia stipulata et A. Lebbelc) : 
ALEURITE (Aleurites fordii) : 
- Chancre : 96, 117, 144, 215; 
- Pourridié blanc : 5, 22, 117. 
AMBE(R1QUE (Phaseolus muiigo var radiatus) : 
- Nématodes : 117, 173. 
AMBREVADE (Caianus indicus) : 
- Pourridié : 117. 
ANANAS (Ananas safivus) : 
- Nématodes : 117, 173, 179. 
ARACHIDE (Arachis hypogea) : 
- Cercosporiose : 5, 69, 103, 1172 120, 151, 203b., 215; 
- Désinfection des semences : 101, 151, 152, 153, 203 b.; 
- Maladies ti sclCrotes : 69, 117, 150, 151, 203 b ;  
- Pourriture des gousses : 117, 140, 150, 151, 203 b ;  
--'Rosette : 69, 117, 127, 149, 150, 151, 203 b., 215; 
- Divers : 69, 117, 150, 151, 153, 203 b., 204, 205, 233. 
ARTICHAUT (Cynara scolymus) : 
- Flétrissement bactérien : 117; - Oidium : 117; 
- Phgfophfora : 5, 223; 
- Pourriture des capitules : 117; - Divers : 69. 
- Anthracnose : 151; 
- Flétrissement bacttkien : 69, 117; 
-t- Nématodes : 69, 117, 173; 
AUBERGINE (Solanum melongena) : 
- Oïdium : 69, 117; - Pourri~tture sèche des fruits : 69, 117, 151, 204, 205: 
- Rouille : 69, 93, 117, 151, 212; - Divers : 69. 
- Anthracnose : 117, 151; 
-'Pourridié : 117. 
AV OCA TI^ (Persea gratissima) : 
AVOINE (Avena safiva) : 
- Charbon : 69, 117, 212; - Hehnintliosporiose : 69, 117; 
- Maladies a sclétotes : 69, 117; - Rouille : 69, 93, 117. 
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BANANEER (Musa paradisìaca) : 
- Maladie de Panama : 166; ~ 
- Nématodes : 117, 137, 173; - Divers : 5, 91, 94, 117. 
- Rouille : 93, 212. 
BETTERAVE (Beta vulgaris) L. ; - Cercosporiose : :69, 117. 
BIBASSIER (Eriobotrya j@ponica) : 
- Alternaria eriobotryæ : 5, 117, 218; - Anthracnose : 150; - Entomosporium maculatum : 218. 
. 
BASILIC (Ocimum bmilicum) : 
BLE (Triticum sativum) L a m. : 
- Charbon : 117, 212; - Fusariose : 69, 81, 117; - Helminthosporiose : 69, 117; - Rouille : 69, 93, 117, 151. 
BOHINIA (Bohinicc grandiflora) : 
- Dépérissement des branches : 117; - Pourridié : 117. 
CACAOYER (Theobroma cacao) .- 
- Chancre : 69; - Pourridié : 117, 215; - Pourritures : 5, 69, 117; 
- Ophiosfoma monilifosme : 170; 
- Divers : 69. 
CAF'EIER (Corea) : 
- Généralités : 21, 22, 30, 69, 95, 104, 117; - Fusariose : 40, 115, 117; 
- Phtiriose : 26, 101, 117, 165, 203, 205, 215; - Pourridié blanc, Clitocybe slegans : 4, 5, 21, 22, 26, 29, 30, 109, 110, 112, 116, 117, 
- Rouille : 69, 93, 128, 212; 
- Divers : 5, 26, 67, 69, 117, 182, 190, 210, 215. 
142, 151, 185, 189, 215, 220; 
CANNE A SUCRE (Saccharum sp )  : 
- Généralités : 25, 47, 51, 54, 55, GI, 82, 117, 151, 244; 
- Liste des parasites : 31, 117, 174, 175, 176; 
- Cercospora kopkei : 57, 147; 
- Charbon : 53, 215, 212; -- Echaudement des feuilles (Xanthomonm albilineans) : 47, 53, 57, 58, 59, 64, 66, 69, 
117, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 215. 
- Gommose : 14, IS, 19, 31, 47, 53, 57, GI, 64, 66, 117, 139, 147, 149, 150, 151, 
152, 153, 215. 
- Maladie de  Fidji : Publications malgaches : 3, 27, 42, 47, 48, 50, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 
62, 64, 66, 117, 131, 132, 147,'149, 150, 151, 152, 153, 162, 163, 164, 197, 215, 
235, 236, 237, 238, 239, 240; 
Publications it 1'Ile Maurice : 6, 7, 8, 9, 10, II, 12, 13, 15, 16, 17,  18, 19, 20, 
129, 192, 193, 194. 
t 
- Maladies crxptogamiques : 5, 82, 171, 181; 
- Mosaïque : 23, 54, 117, 153, 215; - NBmatodes : 137; 
- Quarantaine : 35; 
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- Rabougrissement des repousses : 47, 58, 151, 215; 
7 Streak : 58; - Stries chlorotiques : 58, 149, 151; - Tumeurs foliaires : 46, 202, 215. 
CASSIA (Cassia floribunda, C. alata, C .  siamea) : 
- Pourridi6 blanc : 22, 117. 
CAPUCINE (Tropzolum majus) L. : 
- Oidium : 69, 117. 
CAROTTE (Daucus cmotc) L. : - Nématodes : 117, 1783. 
CELERI (Apium graveolens) .- 
- Néma,todes : 117, 173; 
- Septoriose : 69, 117. 
CHAMPIGNONS DU SOL : 189, 190, 191. 
CHAMPIGNONS SUPERIEURS : 75, 90, 198, 199. 
CHENE (Quercus robur) : 
- Mildiou : 117. 
CHICOREE (Cichorium intybus) L. : 
- Nématodes : 117, 173; 
- Rouille : 69, 117. 
CHOU (Brassica olercrcea) L. : 
. - Alternariose : 5, 117, 151, 223; 
- Bactériose : 117; - Hernie d u  chou : 69, 117.. 
CITRUS (Citrus sp) : 
--t Gommose : 117, 184, 200; - Quick Decline : 102; 
- Divers : 151, 179. , ' - Nématodes : 117, 173; 
COCOTIER ( C O C O S  nuciferh) : 
COSMOS (Cosmos caudatus) : 
- Divers : 5, 117, 147, 151, 215, 219. 
- Nématodes : 117, 173. 
COTONNIER (Gossypiium sp)  : 
I !  - Appareils de traitement : 101; 
- Bactériose : 68, 117, 155, 156, 158, 159; - Cerotetium gossypii : 91; 
- Désinfection des semences : 155, 156, 157; 
- Flétrissement : 117, 155, 172, 211> 215; 
- Liste des parasites : 117, 122, 124; 
- Nématodes : 117, 172, 173; - Rhizoctonia : 158; - Virus : 123. 
CROTALAIRE (Crotalmia sp) : 
Pourridié : 69, 117. 
1 
. A  
- Parodiella perisporioides : 180; 
Y '  
. .  , . , I .  
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II CUCURBITACBES (Cucumis safiuus, C. melo, Cucurbita pepo) : 
I. - - Mildiou : 81, 117, 212; - Oidium : 69, 117. 
- Pourriture : 69, 117. 6' CYCLAMEN (Cyclamen europzzum) : 
CYPRES (Cupressus sp) : 
DAHLIA (Dahlia variabilis) : 
Y - Pourridié : 117. 
- Charbon : 69, 117, 212; - Mosaïque : 69, 117. 
EPINARD (Spinacia oleracea) L. : 
- N h a t o d e s  : 117, 173. 
ERYTHRINE (Eryfhrina fusca) : 
EUCALYPTUS (Eucalyptus sp) : 
- Pourridié : 69, 117; 
- Divers : 5, 69, 99, 117, 232. 
- Pourridié blanc : 22, 117. 
FICUS (Ficus sp), 117. 
FILA0 (Casuarina SPI) : 
FLAMBOYANT (Poinciana regia) : 
- Dépérissement : 117. 
il, - Pourridié : 117. 
o 
FLEMINGIA (Flemingia sp) : 
FRAISLER (Fragaria uesca) : 
. - Pourridié : 117. 
- Maladies des feuilles : 69, 117. 
GERANIUM ( G e m n i m  rosat) .- 
- Anthracnose : 69, 117; 
- Divers : 43, 69, 117, 187. 
GIROFLIER (Eugenia caryophyllafa) : 
- Dépérissement : 117; - Divers : 22, 69, 117, 196, 215. 
GLAIEUL (Gladiolus sp) : 
- Fusariose : 151; - Rouille : 5, 69, 117, 151, 212, 223. 
GLYRICIDIA (Glyricidia maculafum) : 
- Pourridié blanc : 117. 
GOYAVIER Bsid ium guQyma) : 
- Pesfalozzia : 224; 
- Physalospora : 5, 117, 224, 227. 
- Tumeurs foliaires : 49, 147, 225. 
4 GWNADELLIER (Passiflora sp) : 
- Nématodes : 117, 173. 
GRAMINEES : 
R 
b' - 21 1 
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GUAR (Cyamopsis tetragonoloba Taub) : 
- Alternaria : 5, 117, 226. 
HARICOT (Phaseolus vulgaris) L. : 
3 Anthracnose : 69, 117, 151; - Cercosporiose : 69, 117; - Flétrissement bactérien : 117, 151; - Pourridié : 69, 117; - Rouille : 212; - Divers : 147, 151. 
HEVEA (Hewea rasiliensis) : 
- Hel inthosporiose : 117; - Po ridié : 117. 
INGA (Znga dul is) : 
JACQUlER (Artocarpus integrifolict) L. : 69, 117. 
KAPOKZER (Ceiba pentendra) : - Nématodes : 117, 17r3; 
-Pourridié : 22, 117. 
- Pourridié : 117. 
LAMPTORO (Leucaena glauca) : 
- Pourridié : 22, 117. 
LEGISLATION PHYTOSANITAIFUE : 169. 
LITCHI (Litchi sp) : 
LUPIN (Lupinus sp) : 
- Corticium salmonicolor : 160. 
- Néc ose du collet : 117; - N h  todes : 117, 173. 
- Gén ralités : 5, 69, 117, 215; - Ném t todes : 117, 151, 173; 
- Rouille : 83, 117, 152, 153, 212, 215, 222; 
- Charbon : 212. 
MAIS (Zea mays : 
&ïANGUIER (Mangifera fndica) : 
- Anthracnose : 151; 
- Calonectria mangiferae : 117, 218, 224; - Oidium : 69, 117; 
- Pestalozzia : 5, 223; 
- Divers : 223. 
MANIOC (Mannihot utilissima) : 
- Généralités : 79, 105, 106, 107, 108, 117, 151, 215; 
-il Anthracnose : IOS, 117, 215; 
- Mosaïque : 105, 106, 107, 108, 117* 147, 151, 215; Clitocybe elegans : 108, 117, 202; 
: 117, 173, 215. 
MIMOSA (Acacih dealbato) : 
- NGmatodes : 117, 173. 
R 
C 
MURIER (Morus nigra) : 
- Oïdium : 117; - Pourridié : 117; - Rouille : 212. 
CEIL DE PAON (Adenanfhera pavonina) : 
- Pourridié : 22, 117. 
[EILLGT (Dicmthus caryophyllus) : 
- Rouille : 5, 117; - Divers : 69, 117. 
- Charbon : 117; 
- Helminthosporiose : 117; 
ORGE (Hordeum sp) : 
- Rouille : 89. 
OSEILIJE (Rumex acetosa) : 
PAKA (Urena lobafia) : 
PAPAYER (Carica papaya) : 
, - Nématodes 69, 117, 173, 
4 Pourridié : 69, 117. 
- Anthracnose : 151; - Cincinnobolus cesatii : 218; - Oidium : 5, 69, 117, 218. 
- Nématodes : 69, 117, 173. 
- Cloque : 69, 117, 151, 223; - Gommose : 69, 117; - Wmatodes : 117, 173; - Oidium : 69, 117; - Rouille : 69, 117. I 
- Nématodes : 117, 1703. 
- Alternariose : 117, 151, 223. 
PATCHOULI (Pogostemon patchouly) : 
FECHER (Prunus persica) .- 
PERSIL (Petraselinm safivum) : 
PIE TSAI (Brassica pe-Tsai) : 
PIGNON D’INDE (Jatropha curcas) : 
-, Phyfophthora : 212; - Pourridié blanc : 117; - Leptoporus zonalis : 69, 117. 
- Nématodes : 117, 173. 
RIMENT (Capsicum onnuum) : 
PIN (Pinus sp). - Armillaria mellea : - Diplodfa sp : - Myscosphaerella pini : 
POIS DU CAP (Phaseozus Iunafus) .- 
- Heterodera mterioni : 69,-117; - Maladies diverses : 161; 
3 Ndmatodes : 117, 173. 
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POIVRIER (Piper nigrum) : 
- Metasphæricr papulosa : 5, 117, 229; 
3 Nématodes : 117, 173; 
- Pourridié : 104, 107, 229; - Divers : 5, 100, 147, 215. 
POMME DE TERRE (Solanum tuberosum) : - Alternariose : 69, 117, 147, 151; 
- Bactériose : 69, 117, 147, 149, 150, 151, '152, 153, 202, 204, 205; 
- Erysiphe cichoracecrrum : 69, 117; 
i Fusariose : 69, 117, 151; - Mosaïque : 69, 117; - Nématodes : 69, 117, 173; 
- Verticilliose : 5, 117; 
- Maladies diverses : 69, 117. 
POMMIER (Pirus malus) : 
- Anthracnose : 151; 
- Chancre du tronc et des branches : 117; - Corticium salmonicolor : 69, 117, 212; - Pourridié : 69, 117. 
POURPIEA (Portulacca oleracea) : 
- Oidium : 117. 
PRUNIER (Prunus domestica) : 
- Cloque : 151. 
QU.ARANTA1N-E : 35, 63, 92, 150. 
QUINQUINA (Cipchona succirubra) : 
- Pourridié : 22, 117, 215; - Divers : 183, 195. 
RICIN (Ricinus communis) : 
- Oidium : 69, 117; 
- Rouille : 69, 117, 212. 
- Liste des parasites : 5, 32, 34, 36, 69, 77, 80, 117, 149, 151, 152: 
- Cephalosporium sp : 24; 
- Corticium rolfsii : 209; - Cercospora oryzæ : 32; 
- Corticium solani : 32, 34, 117, 205; 
- Curvularia lunata : 32, 34; 
- Epicoccum sp : 32, 34; - Fusariose : 32, 37, 215; - Helminthosporiose : 208, 215; - Nématodes : 41, 117, 173, 209, 215; - Piriculariose : 1, 2, 5, 32, 36, 117, 134, 149, 150, 152, 215, 217, 221: - Pyth ium sp : 32, 205, 209; 
- Ramphicarpa longiflora : 24; - Sclerotium oryzæ : 24, 74, 101, 209, 215; - Usfilaginoideu virens : 24. 
RIZ (Orim sativa) : 
. .  
ROSIER (Rosa sp) .: 
- Oidium : 69, 117; - Rouille : 5, 117; - Divers : 69, 117, 223. 
SALSIFI (Tragopogon) : 
- Cystopus tragopogonis : 117. 
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SAMBALAHA (Albizzia fasfigiata) : ; \ < [  7 - Pourridie : 117. 
SARRASIN (Fagopyrum esculentum) : 
SAUGiE (Salvia sp) : 
, *  
- Nématodes : 117, 173. 
- Divers : 223. . s\ 
SESBANIA (Sesbania SPI) : - Pour r ids  : 117. 
SISAL (Agave sisalam) : 
- Colletotrichum agaves : 69, 117; 
- Lasodiplodia fheobromæ : 69, 117; - Phlyctœna agavicola : 1.77, 215. 
SOJA (Soja hispida) : 
- Coniothyrium soiæ : 69, 117; 
- Nématodes : 117, 173. 
SORGHO (Sorghum vulgare) : 
1 $ 1  
( .  . - Charbon : 60, 117, 212; - Rouille : 69, 117. 
TABAC (Nicot ima tabacum) : 
- Albinisme : 44, 45, 117; - Carence en bore : 44, 45, 149; - Bactériose : 117, 204, 205; 
- Cercospora nicotiana? : 44, 45, 117, 215; 
- Enations : 65, 149, 150; - Fonte des semis : 44, 45, 117, 151, 215; - Frenching : 44, 45, 117; 
- Fusariose : 44, 45, 117, 137, 138, 149, 150, :51, 215; 
- Maladies au séchoir : 38, 44, 45, 117; 
- Malaldie Bronzée de la Tomate : 153; - Mosaïque : 44, 45, 117, 151, 215; 
- Oidium : 44, 45, 60, 117, 136, 149, 151, 215, 234; - Rhizopus arrhizus : 152; - Rhizopus nigricans : 38, 44, 45, 152; 
- Quarantaine : 63; - Sclerotium : 15, 153. 
I 
- Knœpœk : 44, 45, 98, 117, 151, 215; 
i - Nématodes : 44, 45, 69, 98, 137, 135, 149, 150, 151, 215; 
TEPHROSIA (Tephrosia candida) : 
THEIER (Tea sinensis) : 
- Pourridié : 22, 117. 
- Pestalozzia theæ : 91, 117; - Pourridi6 : 117. 
- Alternaria solmi : 117, 151; 
- Fletrissement bactérien : 69, 117, 151, 204, 205, 215; - Nematodes : 117, 173; - Oidium : 117; - Septoriose : 69, 117; - Divers : 147, 152. 
TOMATE (Lycopersicum esculentum) : 
TRAITEMENTS PHYTOSANITMIEW~S : 1011. 
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VANILLE (VmtZZa frcfgrans) : 
- Génbralités : 71, 85, 86, 119, 151, 147, 241, 242; 
- Altération des gousses : 70, 147, 151, 186, 212; - Conservation de la récolte : 69; 
-1 Fusariose : 37, 117, Ils, 120, 121, 147, 149., 151, 205, 215, 242, 243; - Germination des graines : 76, 78, 86; 
- Nématodes : 117, 119, 137, 149, 173; - Sol : 1910; 191. 
1 
VIGNE (Vitis vinifera) : 
- Ankhracnose : 117, 130, 151; - Mildiou : 151, 152, 153, 212; - Pourridié : 69, 117, 151, 153. 
VOLVAIRES (Voluarict sp) : 75, 90. 
VOANDJO (Voandzeia subterm") : 
- Ascochyfa phaseolorum : 69, 117; - Cercosporiose : 69, 117; - Oidium : 69, 117; 
3 Pourridié : 117. 
YLANG-YLANG (Canango odorata) : 
- Nématodes : 117, 173; - Pourridié : 117. 
, 
4 
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